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Arif Riska Kurniadi. 2013, SKRIPSI. Judul: “Perencanaan Pajak Perusahaan 
dalam upaya Legal Tax Saving PPh Badan pada PT. Sepatu Bata 
Tbk”. 
Pembimbing: Drs. Abdul Kadir Usri, MM.,Ak 
 Kata kunci : Tax Planning, Penghematan pajak (Tax Saving) 
Penelitian dilakukan pada PT.Sepatu Bata Tbk untuk mengetahui seberapa 
besar pengaruh penerapan Tax Planning terhadap beban pajak yang ditanggung, 
sehingga dapat diperkirakan penghematan pajak yang diperoleh. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian dimana data 
dikumpulkan kemudian disusun, diinterpretasikan, dianalisis, dan diklasifikasi sesuai 
dengan kejadian sebenarnya. Data yang mendukung penelitian ini terdiri dari sejarah 
singkat perusahaan, struktur organisasi, laporan keuangan PT. Sepatu Bata. Data ini 
dikumpulkan dan diolah dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan menggunakan data 
sekunder yang terdokumentasi. Peneliti juga menggunakan teknik kepustakaan yaitu 
dengan mengumpulkan bahan-bahan bacaan untuk mendapatkan teori-teori mengenai 
perencanaan pajak secara legal yang dikaitkan dengan tax planning. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan tax planning pada PT. 
Sepatu Bata Tbk dapat dikatakan berhasil karena dari segi perpajakan terjadi 
penghematan  pajak (tax saving) sebesar Rp 3.430.467.640 dan dari segi akuntansi 
terjadi peningkatan laba sebesar Rp 215.268.070. Jadi secara keseluruhan 
perusahaan setelah dilakukan perencanaan pajak terjadi penghematan pajak (tax 






Kurniadi, Arif Riska. 2013. Thesis. Title: “The Corporate Tax Planning in Legal 
Tax Saving of Corporate Income Tax in PT. Sepatu Bata Tbk.” 
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This research is conducted in PT. Sepatu Bata Tbk in order to find out 
the influence of Tax Planning implementation on the charged tax to estimate the 
saving of the charged tax. 
This research is a descriptive research in which the data is collected 
then compiled, interpreted, analyzed, and classified according to the real 
phenomenon. The data which support this research consist of brief history of the 
company, structure of organization, and financial report of PT. Sepatu Bata. 
Those data are then processed by documentation technique using documented 
secondary data. The researcher also uses literature study by collecting literature 
references to gather theories about legal tax planning related to tax planning. 
The result of this research shows that the implementation of tax 
planning on PT. Sepatu Bata Tbk can be categorized as successful because from 
the view of tax it saves IDR 3,430,467,640 and from the view of accounting, the 
profit increases IDR 215,268,070. Thus, after the tax planning implementation on 
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